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               Adorn and Psychoanalyse 
                       MakotoTAIJUDO 
   In seinem philosophischen Grundtext Negative Dialektik zeigte Adorno seine Beziehung zur 
psychoanalytischen T orie. Dabei schatzte erdie Theorie des Ichs von Freud als "Kritik der Ideologie 
des seiner selbst machtigen Individiums" ein. Tatsachlich verwendete er die Freudische Theorie fur 
Deutung der Erscheinungen in der modernen Gesellschaft; je unausweichlicher die universal 
vergesellschaftete G s llschaft,desto horiger sieht der Einzelne auf ihre mangelhafte Rationalitatsform 
sich beschrankt. Seine Selbsterhaltung hangt nicht nur von der rationalen Verhaltungsweise,sondern 
vielfach von den unbewullten Abwehrmechanismen ab. 
SchliMelworter 
   Ich, Wiederholung, Unausweichlichkeit, Abwehrmechanismen, Universalvergesellschaftung. 
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